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SIGNIFICACIO FUNCIONAL DE LES SITGES
AMORTITZADES DE MAS CASTELLAR DE
PONTOS: UNA APROXIMACIO METODOLOGICA
Mas Castellar de Pontós, època ibèrica, camp de sitges, contingut de es tosses, fossa votiva, fossa d'escombraries.
Enriqueta Pons* Monica Bouso** Noèlia Gago ** Maria José Fernandez**
El presente estudio se refiere a fosas excavadas en el substrato, cuya func/ón pr/maria habIa s/do Ia de con-
servar cereales. El material arqueoló 9/co que se encuentra en el/as, procedente de rellenos poster/ores, es de
diferentes cronologlas. Se estudian y analizan las acciones y los contenidos de estos silos, que una vez vacia-
dos, fueron rellenados y obstruidos por diversas razones. Las deposiciones son de diversa Indole y no siem-
pre deben tratarse como basureros. Los estudios analfticos son básicos a Ia hora de buscar una interpretaciOn.
Mas Castellar de PontOs, época ibérica, campo de silos, relleno do las fosas, fosa votiva, basureros.
This paper deals with pits dug in the substratum, the main function of which was the storage of grain. The
archaeological remains found in these pits are the result of subsequent fills from diverse chronologies. Here
we study and analyse the contents of these silos and the actions affecting them, as, once emptied, they we-
re filled in and blocked for a variety of reasons. The deposits are of various types and should not only be
treated as rubbish dumps. Analytical studies are a basic part of finding a correct interpretation.
Mas Castellar - Pontós, Iberian period, storage pit field, pit contents, votive pit, rubbish pit.
La présente étude se réfère aux fosses creusées dans le substrat dont Ia premiere fonction avait été de con-
server les céréales. Le materiel archéologique que l'on y trouve provient des remplissages postérieurs, ii est
de différentes chronologies. On étudie et analyse Ia finalité des silos et les contenus do ceux-ci, qui une
fois v/des, furent de nouveau rem p1/s et bouchés pour différentes raisons. Los dépôts sont de diverse natu-
re et on no doit pas toujours les considérer comme des décharges. Los etudes analytiques sont fonda-
mentales lorsqu'il s'agit de chercher une interpretation.
Mas Castellar de Pontós, époque ibérique, champ do silos, remplissage des tosses, fosse votive, decharges.
El jaciment de Mas Castellar de PontOs (Alt Empordà)
ha estat objecte de diverses prospeccions i interven-
dons arqueolôgiques, entre els anys 1975-1978
(MartIn 1979) i des de l'any 1991 fins a l'actualitat (Pons
1993; Pans et al/i 1994, Buxo/PonsNargas 1998).
Abans de les primeres intervencions sistemàtiques,
es coneixia l'existència de dues tosses excavades en
el subsOl, a Ia carretera N-Il, dins del terme de Pontós
i distanciades de Ia propietat de Mas Castellar uns tres
quilOmetres, de l'època del bronze final (Pons 1984 i
1996), i d'una altra fossa, ja dm5 Ia propietat, al nord
del Camp de Dalt, de principi de l'edat del ferro, dins
unafase preibèrica, lafossa nüm.16(Pons 1984). Les
primeres intervencions arqueologiques es varen cen-
trar en los excavacions de diverses sitges localitzades
en el pati de Ia masia, i ja aleshores es va definir l'e-
xistència d'un camp de sitges situat en el replà mitjb,
en el mateix nivell del mas (MartIn 1979). Les interven-
cions actuals, a part de definir un poblat ibèric i un esta-
bliment rural, localitzen un nou camp de sitges en el
Camp de Dalt, arran de les prospeccions iniciades l'any
1991 (descoberta de Ia zona 4, a l'oest del Camp de
Dalt) i les realitzades l'any 1996 (en Ia zona 20, situada
al centre-est del mateix Camp) (Figs. 1 i 2).
El conjunt de les prospeccions i de les intervencions
arqueolOgiques testimonien l'existència de 2,5 ha de a
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Figura 1. PlànoI del Camp de DaIt: 1, poblat fortificat; 2, camp de sitges i 3, establiment rural.
propietat cobertes per sitges (1 ha aproximada al Camp
de Dalt ii ,5 ha al Camp de Baix, al nivoil del mas). Los
excavacions han proporcionat 56 sitges, do los quals
22 han estat descobertes recentment. Los sitges situa-
des en el Camp do Baix tenon una capacitat entre 12
hi i 71 hi, i los sitges oxcavades més rocontment i loca-
iitzades en el Camp do Dalt tenon entro 3,61 hi i 47 hi.
Dins un àmbit do 5 km a ia rodona de Mas Casteilar, i espo-
cialment concentrats en oi quadrant nord-est, es conoi-
xen altres camps do sitges a Borrassà, Ermedàs 0 Vila-
fant, tots oils en una area interfiuvial entro Ia Muga I el
Fiuvià. No totes ies sitges que hem iocaiitzat a prop de Ia
propietat de Mas Castellar corresponen a una mateixa
època. Per tant, serà i'estudi dels reomphments postoriors
quo varen obliterar es sitges un cop buidades el que ens
ha do donar una pista aproximada sobre Ia importància
significativa i funcional d'aquest fenomen quo va succeir
durant i'època ibèrica piena, ospecialment entro els anys
375-225 aC: un sobreexcedent cerealIstic a l'Empordà.
ELS CAMPS DE SITGES: DEFINICIO,
EMPLAAMENT I DURACIO
La sitja és una estructura excavada en el subsôi, cons-
trulda per a Ia conservació dels cereals. El magatzem
del gra do cereal en Ia sitja impedeix i'acciO destructiva
deis insoctes, fangs i aitres microorganismes, I garan-
teix, a liarg tormini, el mantenimont do les seves pro-
pietats aiimentàries en un perfecte estat do conserva-
do. El seu bon funcionament depèn del fet quo Ia sitja
estigui hermèticament tancada per evitar Ia introducció
d'elements externs.
El gra dipositat en sitges oxcavades en ei subsôl a amb
tancamont hermetic fou utilitzat com a ailment de reserva
a mitjà I liarg termini, i ja des del primer moment es
desava aixI, diferenciant-lo del dOs quotidia. El gra es
podia reservar per a tres finalitats, quo es van definint
I desenvolupant al Ilarg del temps: com a reserva d'a-
hment en ol cas do males collites, com a reserva do pro-
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ductes destinats al comerc, i corn a reserva de gra des-
tinat a Ia sembra.
Aquestes estructures son conegudes des del neolI -
tic a l'Europa Central. A Catalunya tenim constància
del seu us d'una manera isolada, en jaciments neolI-
tics corn el de Ia cova 1 20-Garrotxa i a Can Sad urnI
(Agusti eta//i 1987; Edo/Blasco 1991). En jaciments
del neolItic final i principi de l'edat del bronze, aquest
sisterna comenca a ser més frequent i abundant,
encara que es presenta entremig d'estructures de las-
sentarnent: exemples més frequents son les sitges del
jaciment de Minferri-Lleida (Alonso et a/u 1 997), Can
Feu-BObila Madurell-VaIlès (Martin et a//i 1988), Can
Roqueta (Bocquer et a/u 1997). El sistema de conser-
vació en fossa herrnètica es generalitza d'una manera
clara en forma de camps de sitges (agrupacio de sit-
ges dins un mateix camp, molt properes les unes amb
les altres i a Ia vegada separades de les estructures
de l'assentament), a les planes costaneres de Ia Cata-
lunya Central durant el ferro I, cap al s. VII aC. Els
camps de sitges més ben coneguts son els de a BObila
Madurell (Martin et a//i 1988), eI de Can Roqueta
(Boquer eta//il 997) i el de Ia Universitat AutOnoma de
Barcelona (Maya 1985).
A l'edat del ferro, l'arc nord-occidental mediterrani
esdevO un espai on es concentra un important pobla-
ment i un focus d'atracció comercial entre les pobla-
cions locals i els comerciants mediterranis: fenicis, grecs
i etruscs. Les planuries costaneres experimenten grans
avencos arnb els sistemes de conreus, a partir de les
noves tècniques agricoles i 'us d'eines do ferro. S'a-
plica una agricultura intensiva i Ia rotaciO de conreus,
que combina el cereal d'hivern, el cereal de primavera
i el guaret, permetent l'expansiO del secà. La conser-
vaciO del gra per a les finalitats esmentades més amunt
esdevé primordial, amb l'avantatge de constituir un
excedent extraordinari, que va modificar l'estrategia cul-
tural i econOrnica de les nostres contrades. Aquest sis-
tema abastarà quasi tota l'edat del Ferro i cornencarO
a davallar a principi del s. Ii aC.
L'emrnagatzematge del cereal en sitges prendrà un
rol economic i social de caràcter no solament familiar
i comunitari sinó també public i col.lectiu. Les reser-
ves destinades a Ia famIlia, comunitat o cornerç es
conservaran en sitges o sistemes de capacitats dis-
tintes. Mentre les primeres poden tenir capacitats de
300 a 1 .000 litres, a capacitat de les sitges dOs
comunitari concentrades dins dels poblats i aparta-
des de es estructures de l'hàbitat serà de 1 .000 a
3.000 litres i les situades en espais més oberts, fora
dels habitats, les que emmagatzemen productes des-
tinats al cornerc, passaran dels 3.000 litres. En el jaci-
ment de Mas Castellar s'han arribat a trobar sitges
de capacitat conservada de 6 a 8 tones
(Pons/Molist/Buxó 1993, 399-402; Buxó 1997;
Buxó/Pons/Vargas 1998, 20-28).
L'AMORTITZACIO DE LES SITGES
En el present treball es té clar que es estructures
excavades en el substrat geolOgic fan referència a
un tipus de tosses, Ia funciO primària de les quals
anava destinada a l'emmagatzematge de cereals. El
material arqueolOgic que s'ha extret d'aquestes fos-
ses procedeix de posteriors obliteracions i pertany
sobretot a cronologies que abasten els periodes do-
cupaciO Iocalitzades en el hoc. S'estudien i analitzen,
per tant, les accions i el contingut d'aquestes sitges,
que, un cop buidades, foren obliterades per multi-
ples raons.
Morfologia i capacitat de les fosses
(Figs. 3, 4a i 4b)
Els paràrnetres morfologics i es evidències concen-
trades s'han utilitzat per definir aquestes estructures
corn a sitges, encara que tradicionalment s'anomena
"sitja" a qualsevol estructura excavada en el subsôl.
L'anàlisi morfolOgica -forma, dimensions i capacitats-
permet establir una aproximació a Ia tuncionalitat de
les estructures subterrànies, tant per Ia funció prima-
na corn a les conseqUents reutilitzacions. Aquest tipus
Figura 2. a.- DetaIl de les fosses de Ia zona 4 del Camp
de DaIt de Mas Castellar. b.- detail de les fosses de Ia zona
20 del Camp de Dalt de Mas Castellar.
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Fet Zona aboca abase emExim fondària vol. conservat forma crono aC
SJ1 pati 16 1,6 ________ 2 bicônica 250/200
SJ15 pati 2,25 1,5 2,25 1,4 4020 bicilindrica 400/325
SJ25 pati 1,94 ________ 2,43 7183 cilindrica 250/200
SJ26 pati 1,8 0,8
________
________ 1,72 2395 troncocono div 275/250
SJ27 pati 2,1 ________ ________ 2 6280 bicOnica 375/350
SJ28 pati 1,15 0,8 1,5 2,9 3540 bicOnica 250/200
SJ29 pati 1,9 1,1 _______ 1,54 3094 cilindrica 250/200
SJ3O pati 1,7 1,12 ________ 1,8 2769 bicOnica
SJ31 pati 1,75 1,41 ________ 2,75 5408 embut 250/225
SJ100 Camp de Dalt-Z4 0,97 0,97 2 0,5 361 cilindrica 550/500
SJ1O1 Camp de DaIt-Z4 1,57 1,57 1,4 3502 bicônica/cilindre 250/175
SJ1O2 Camp de DaIt-Z4 1,44 1,44
______
0,4 651 cilindrica 450/400
SJ1O3 Camp de DaIt-Z4 1,6 _______
________
2,1 1,44 3870 bicOnica 300/275
3J113 Camp de DaIt-Z20 1,63 1,63 2 1,5 2720 bicOnica/cilindre 325/300
SJ114 Camp de Dalt-Z20 2,18 1,25 ________ 1,6 4670 tronco div 300/250
SJ116 Camp de DaIt-Z20 1,11 0,8 1,2 0,6 430 bicônica 325/300
SJ133 Camp de Dalt-Z20 0,81 1,1 1,4 0,9 570 bicOnica 325/300
SJ134 Camp de DaIt-Z20 1,05 1,96 2 3696 tronco cony 325/275
SJ18 Camp de Daft _______
________
bicOnica 225/1 75
SJ19 Camp de Dalt ______ ________ bicOnica 400/300
Figura 3. Requadre de les principals sitges excavades en el Mas Castellar, amb es capacitats conservades I cronologies
de es seves amortitzacions.
66 d'estudi és valid en aquells jaciments on totes les
estructures de l'hàbitat a definir son excavades en el
subsOl en els quals es poden definir estructures d'ha-
bitació, de sosteniment, d'emmagatzematge, etc.
(Bellido 1996). No és el cas de Mas Castellar, on ha
quedat demostrat que tractem exclusivarnent estruc-
tures que foren construIdes per ser destinades a sit-
ges d'emmagatzematge.
Les formes reals de es sitges havien d'ésser tron-
cocôniques (do base plana i ample) i piriforme (cos de
parets cOncaves amb tendència a Ia biconcavitat), amb-
dues formes amb Ia boca superior més estreta que el
cos de I'estructura, amb Ia finalitat quo el seu tanca-
ment pogues ser hermetic. (Fig.3).
Los formes conservades son parts de es formes reals
i es presenten deformades, en Ia majoria de casos, per
l'escapçament fort que ha patit Ia part superior. Les
formes que s'han conservat aparenten un cos cilindric
(SJ100, 103), troncocônic convergent (SJ134), tron-
cocOnic divergent (SJ26, SJ1O1) bicônic (SJ113, 116,
103, 133). Les dues primeres formes (cilindrica i tron-
cocônica) podrien haver tingut Ia forma troncocOnica
amb el fons pla i ample i parets rectilinies, mentre
que les segones (tronc006niques divergents i bicôni-
ques) pod rien correspondre a Ia forma piriforme, de
cos globular o bicônic i base cOncava. Les formes tron-
cocôniques divergents (SJ1O1 i 26) haurien perdut
un bon tros de Ia part superior, segurament escapçada
per Ia reutilització a què foren destinades. Sobresurten
es tosses amb forma de COS bicOnic, de diferents capa-
citats, petites (500-600 litres), mitjanes (3.000-4.000
litres) i grans (4.500-7.000 litres). Desconeixem, en
canvi, el perquè de les diferències entre les dues for-
mes, troncocOnica o piriforme. Les sitges en forma de
campana (o troncocônica), de base plana i ampla, res-
pondrien a una certa antiguitat, corn ho dernostren els
materials que s'hi han localitzat a dins (SJ100, SJ1O2,
SJ1 34, SJ1 19) (Fig. 4a I 4b). La categoria del subsôl
marcaria tarnbé un Index d'esforç econOmic del tre-
ball, encara que aquest terna influiria mOs en a dimen-
siO i fondària de Ia sitja que en Ia forma. Les tosses de
cos globular o bicônic estan excavades dins un subsOl
conglomeràtic; en los sitges de forma acampanada
predomina un subsOl sorrenc de gra més fi o do mar-
gues.
Los formes i los dimensions conservades de los fos-
ses ens donaran les capacitats dels continguts en
estudi. En un treball parallel al nostre (Gonzalo eta//i,
en premsa) s'han apreciat tres tipus de capacitats mOs
frequents, esmentades més amunt. El que ens inte-
ressa en aquest treball és Ia capacitat conservada, per
saber Ia quantitat del contingut (vegeu figura 3) i a par-
tir d'aquestes dues variants, forma i capacitat, ens
interessa Ia qualitat del contingut, que ens donarà
no solament un coneixement aproximat de Ia fossa
reutilitzada, sinó també nombrosos coneixements
de Ia vida quotidiana, artesanal i social de a cornuni-
tat alIà establerta.
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Els continguts de les sitges amortitzades
Un cop les sitges eran buidades, les diferents formes
de reutilització posterior son d'interpretació complexa.
Actualment, I'estudi dels continguts de les fosses exca-
vades en el subsôl és a debat, ja que no sempre es
tracta de contenidors d'escombraries, i a més, quan
fan referència a aquesta classe de fets, els abocaments
son d'Indole molt diversa, tant en el contingut corn en
el procés d'obliteració. Correntment, aquestes fosses
es troben farcides de sediments amb inclusions
antrOpiques i comporten materials arqueolOgics diver-
sos. Per aixO solen interpretar-se corn a dipOsits des-
combraries. Generalment se solen trobar vasos cerà-
mics fragmentats, runes, rebutjos de forja, cendres, res-
tes de menjar (ossos d'animals i Ilavors carbonitzades),
l'estudi dels quals pot ser ôptim per aproxirnar-nos a Ia
vida quotidiana i artesanal de l'hàbitat proper. Som cons-
cients que es escombreres fan referència a un conjunt
tancat i puntual de Ia vida de l'assentament - i no a un
abandonarnent- on, a més, queden reflectits aspec-
tes econOmics i socials d'un moment concret.
Noves Ilnies d'investigació (especialment l'aplicaciO dels
estudis interdisciplinaris) centren l'estudi dels contin-
guts no solament en l'amortitzaciO de les sitges sinó
també en estructures negatives d'altra mena. Els estu-
dis d'indicadors de sOls, d'indicadors microscOpics i
compostos orgànics, antracolôgics, carpolOgics o fau-
nistics seran els que ens donaran Ia pauta per al conei-
xement d'altres tipus d'informaciO dels quals no dis-
posem en el registre provinent de les zones d'hàbitat
(llavors, microfauna, ictiofauna, etc).
Els estudis sedimentolôgics:
Es important, en primer hoc, establir un bon reg/stre
estrat/grà f/c que reflecteixi qualsevol canvi en Ia corn-
posició sedirnentolôgica del dipOsit (composició, tex-
tura, inclusions antrOpiques); es tracta de diferenciar els
sediments, que després poden ser interpretats corn a
diversos processos d'abocaments i estabhir les reha-
cions estratigrafiques existents entre ells, fet que resulta
imprescindible per a aquells especialistes que analitzen
algun element procedent de Ia fossa i que no han estat
presents en I'excavaciO.
L'estudi estratigrafic ens indicarà Ia classe, mode i nom-
bre de sediments abocats en el dipôsit, aixI corn el
temps en qué es van formar. De vegades s'observa un
sol abocarnent efectuat d'un cop, evidenciat per un
sediment hornogeni i que comporta material arqueolô-
gic amb un rnateix grau de rodament, de fragmentació
o d'alteracions causades per processos postdeposi-
cionals.
En Ia majoria de casos ens trobern amb reomplirnents
fets en diferents moments, d'una manera més lenta, i
que en el registre estratigràfic es documenta, en primer
Iloc, pels diferents sediments (color, textura i cornposi-
ció), cadascun dells comportant diferents graus din-
clusions antrOpiques i diferents classes de material
arqueologic.
L'anàlisi i estudi d'aquest Oltirn pot cornparar i diferen-
ciar abocaments que comporten material que ha
estat Ilençat directament (fragrnentació de vasos cerà-
mics en connexió i generairnent de luxe, trencats dins
del dipOsit (sitja 114); abocarnents que representen el
llençament de es runes duna casa amb Ia presencia
de nombrosos tovots crus i cuits, restes d'arrebossats
pintats de blanc o de verrnell (2n abocament de Ia sitja
103) (Pons eta/i/i 996); abocaments que contenen res-
tes de fauna amb alteracions tèrmiques i sense cap
signe de corrosió de carnivors (a Ia sitja 100). A vega-
des, l'abocament fa referència a Ia deposició de mate-
rials sencers corn ofrenes (segon abocarnent de Ia sitja
101) o a l'enterrarnent d'individus humans (Vives/Miró
1991) o animals (Mestres/SantmartI Santacana 1990).
En Ia rnajoria de casos el reornphirnent d'una fossa es
fa mitjançant diversos abocaments comportant mate-
rials amb diferents graus de rodarnent, fragmentació i
alteracions, fenOrnens produits moltes vegades per dife-
Figura 4. a.- CronologialPQ-TAQ de l'arnortitzaciO de les sit-
ges excavades a Mas Castellar. La part tramada assenyala
el periode cronolOgic més intens. b.- cronologia TPQ-TAQ
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rents processos anteriors a Ia deposicio. Aquests tipus
de sediments comporten material molt variat i dis-
pers, especialment ceramic faunistic i s'identifiquen
moltes vegades corn les restes culinàries de caràcter
domestic que han estat exposades a Ia intempèrie abans
de ser llençades en algun dipOsit destinat a escombra-
nes a femer, corn passa a Ia sitja 27 (Adroher/López
1996) o a les sitges 114, 133 ii 34 de Mas Castellar de
Pontós.
L'estudi estratigràfic i Ia identificació dels diterents abo-
carnents poden indicar-nos periodes de temps o inter-
fases en què a fossa va restar oberta a Ia intempèrie i
per aquesta circumstància fou obliterada per sediments
de caràcter natural i heterogeni, que comporten
material correntment descontextualitzat. Aquest és el
cas de moites sitges, corn les 103, 27, 26, 28, en algu-
nes de les quals aquest reompliment superficial podria
haver estat provocat per cobrir ràpidament les escom-
brarles per raons higièniques, o be cobrir un enterra-
ment (cas de I'estructura lOde I'Hort den Grimau, Mes-
tres/Santmartl/Santacana 1990)0 un dipOsit d'ofrenes
(sitja 101). De vegades, aquestes interfases son pro-
vocades per activar el dipOsit, independentment de Ia
realització d'un enterrament o una ofrena. Ens referim
a aqueils casos en què s'utilitza un niveli a mig reom-
plir per a construir-hi una liar o un torn culinari (sitja 26
de Mas Castellar) (Martin 1977; Pons/Molist 1989).
En altres casos, i'estudi de les unitats estratigràfiques
que formen els dipOsits poden aclarir Ia formaciO d'a-
bocaments de dipôsits provocats pel tailament d'una
estructura sobre una altra, atès que en alguns casos
han compartit nivells de reompliment. Seria el cas de a
sitja 133, que talla Ia sitja 134 de Mas Castellar (Fig.5b).
Els materials arqueolOgics que es troben dins dels sedi-
ments pertanyen a dostipus de recollida: material gros,
que s'extreu directament durant el procés d'excavaciO,
I es classifica per categories ceràmiques (recipients,
vasos), metàl.liques (metall, objectes de bronze, eines
de ferro) faunistiques (restes culinàries), materials de
construcciO (tovots, arrebossats, paviments), rebutjos
de fogars (cendres, carbons) i de forns (culinaris o arte-
sans: escóries) etc; i material fi, per a Ia recotida i sepa-
ració del qual cal l'aplicacio d'aitres mètodes, ja que no
és observable a simple vista. Cada categoria necessita
primer un estudi individualitzat i després s'ha de rela-
cionar amb totes les altres categories. Per aixO és
imprescindible un estudi interdisciplinar si volem donar
una informació exhaustiva sobre el contingut de les sit-
ges amortitzades.
Figura 5. a.- Estratigrafia de Ia fossa 103, amb un abocament
do restes de construcció. b.- Estratigrafia de les tosses 133-
134, fosses d'escombraries. c.- Estratigrafia de a fossa 26,
fossa do combustió
Els estudis ceramolàgics
El material més ordinari i frequent que forrna part del
contingut de les sitges és el ceramic. Segons Ia classe
d'abocaments que tormen el dipOsit, el material cerà
-
mic es presenta rodat, fragmentat i alterat, sense
connexió, 0 trencat in situ i, per tant, en connexió o sen-
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cer. El material ceramic Iocalitzat dins una fossa Os estu-
diat de Ia mateixa manera que els materials localitzats
en zones obertes de l'hàbitat: classificació per catego-
ries (coràmica a ma, vaixella fina a torn indIgena o dim-
portació, vaixella comuna, àrnfores, morters, objectes);
relació de les categories per definir Ia funció dels vasos
ceramics; relació de Ia seva fragmentació amb el nom-
bre minim dindividus; i grau de rodament per identifi-
car Ia classe d'abocament a fi de reconstruir una pos-
sible procedència (unitat habitacional, escombreres,
enterrament). Cal destacar a frequència amb què Ia
ceràmica es presenta, Si OS molt fragmentada I rodada
sense cap classe de connexió, o si es troben peces
sencereS, o fragments en connexió. El primer cas fa
pensar que els materials del dipôsit han format part
d'una escombrera prop de 'habitat I posteriorment han
estat llençats dm5 Ia fossa corn a deposició secundà-
na, mentre que en el segon cas es tractaria d'una depo-
sició primària: horn ha llonçat els vasos i s'han trencat
dm5 Ia fossa. En aquest Oltim cas es tracta quasi
sempre do vasos de luxe: vernissos negres, ceràrnica
ibèrica pintada, etc.
Hi ha autors que insisteixen en Ia presència mOs abun-
dant duna categoria de ceràmica en relació a una altra.
Aixi, Jud et al/i (1996) remarquen Ia forta relació que hi
ha entre els fragments amfôrics i Ia presència de restes
humanes en el jaciment de Gasfabrik-Basel, i també
insisteixen en el fet de per què hi ha fosses, pous o dipô-
sits amb un contingent d'àmfores mentre que en d'al-
tres no n'hi ha. En el cas de Mas Castellar de Pontôs
no hem vist encara cap significació especial, a excep-
ció de quan es tracta do deposicions d'àmfores son-
ceres, corn passa a Ia fossa votiva 101 (Pons/Rovira
1997), o en una fossa do Burriac (Bonito et al/i 1985-
1986).
No hem d'oblidar quo Ia ceràmica ha estat utilitzada
corn un fOssil director des del neolitic, per identificar cul-
tures, procedències i comerç, i sobretot ha estat utilit-
zada corn a element do dataciO relativa de primer ordre.
No és estrany quo tradicionalment hagi estat l'element
quo mOs s'ha valorat en aquesta mona do dipôsits, onto-
505 com a conjunts tancats quo han permès datar en
un periodo relativarnent prôxim les primores funcions
do les sitgos I a Ia vegada relacionar Ia deposició amb
moments o estructures coetànies.
Els estudis faunistics
Son indicadors prociosos per identificar abocaments
directes o indirectes, a Ia vegada quo ens donen
informació interessant sobre el grau do Ia domestica-
do dels animals, de les traces do carnisseria, do Ia
tria do los parts do Ia cam, gustos I refinaments culina-
ris a Ia vegada quo tambO ens podon indicar altres inton-
dons especials o simboliquos.
Fins no fa gaire temps, els estudis faunIstics del mate-
rial trobat en sitges no es tenien en compte, en con-
siderar-so corn un material corrent do deixalles culinà-
ries, caracterfstics do femers o d'escombreres i per
tant dosperdicis no reciclats. En l'actualitat, els estu-
dis faunistics han augmontat I han demostrat ser un
tipus d'estudi molt important, ja quo en molts jaciments
aquosta classe do rostes només os troba on fosses
subterrànies i resulta on molts casos l'Onica font din-
formació.
Es interessant determinar ol nombre do fragments, Ia
soya identificació i percontatge. A partir d'aquI hi ha
diversos estudis a realitzar. Un cop determinat el
nombre d'ospècios, os podrà identificar el porcontatge
d'animals domestics i salvatgos i quin taxó és ol mOs
roprosentat. En segon hoc, s'ha d'observar silos ros-
tes Ossies estan alterades per agents atmosfèrics o per
corrosió d'animals carnIvors (rostos quo han estat oxpo-
sades molt do tomps a Ia intempOrio) (SJ114, SJ27);
o no prosonton cap més alteraciO que Ia provocada per
una acció tèrmica (cocciO, bullimont, cremaciO) (SJ26)
o prosenten traces do tècnica carnissera. Aquesta classe
d'estudis, quo son basics, no poden sor rebutjats encara
quo es tracti d'una fossa d'oscombreres, ja quo Os pro-
cisament on aquesta catogoria do fets quo tindrem tota
Ia informaciO referent a Ia fauna.
Les restos faunIstiques quo trobem alterades, be per
agents atmosfèrics, be per corrosió do mamIfers, han
estat oxposados a Ia intempèrio abans d'ésser llonca-
des a los fosses. Aquest soria el cas do Ia sitja 114,
en quO I'estat do Ia fragmentaclO I Ia composiciO anatO-
mica i taxonômica del conjunt ens fa pensar quo 'as-
sociació té un onigen tafonOmic polimodal o quo es tracta
d'elomonts abocats amb postenioritat a I'activitat post-
culinaria del tractament dels ailments. Els animals
domestics com ara el gos (Can/s tam/hans) o ol ponc
(Sus domesticus) podion aprofitar una bona part do los
restos culinanies abandonades per l'home, fins a roduir-
los a Ia massa mOs sOlida. AixO respondnia Ia pre-
gunta do què fan tantes rostos do fauna abandonada
en els espais vianis dels poblats, en escombreres darrora
muralla, on els vestIbuls do los cases, abocadors ospon-
tanis, quo os trobon molt a prop do I'habitat I manifes-
ten moltes vegades una absència d'higieno domOstica.
La prosOncia do conill (Orycto/agus cuniculis) en Ia sitja
SJ1 00, datada do final del s.VI aC, en un percontatge
del 70,9% amb rostos cremades I altoracions tèrmiques,
significa quo el conill senia caçat (caca monor) I repro-
sentaria l'abocament d'un apat puntual (Caselles me-
dit). Quasi sompro, ol conill -poc representat- Os con-
siderat un element bioturbat amb posterionitat, igual
com el gènore Rattus, perO Ia troballa do restes amb
alteradions tèrmiques I poc rosogados indica quo foren
lloncades directament.
En l'analisi do los rostos faunistiques es pot observar
do vegades Ia pnosència destacable d'una ospèdio I
d'una de les seves parts (ox. l'espatlla dreta dels bovins),
en Ia qual cosa els analistes ospedifiquen quo podon
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existir regles particulars on es barregen elements pràc-
tics (selecció) i simbôlics (el canto dret no és millor que
l'esquerre). Amb aixô, els especialistes arriben a Ia con-
clusió que de vegades a lectura dels estudis faunistics
fa que resultin estranys dins les pràctiques domèstiques
quotidianes i que ens portin a a difIcil interpretació de
rituals de caràcter cruent (Méniel 1996).
En los fosses votives de caràcter incruent no sol haver-
hi restes culinàries ni faunlstiques (SJ1 01, SJ28 de Mas
Castellar) (Pons/Rovira 1997). En canvi, Ia presència
selectiva de fauna pot ajudar a determinar altros tipus
de dipôsit corn és el cas de Ia sitja 26, que presenta un
nornbre important de restes faunIstiques relacionades
amb una liar construida. Les restes representen una
gran quantitat d'anirnals domestics i son presents les
traces de descarnaciO amb fractures estandaritzades i
selecció do parts dols ovicaprins, arnb una mancança
de connexions anatôrniques i amb traces tèrrniques que
denoten una diversitat de processos culinaris: crema-
ció, bulliment, etc. Aquesta fossa ha estat interpretada
corn si es tractés d'un foc culinari, arnb una relació do
restes faunistiques més importants que los d'una
escombrera.
La quantificació i l'estat do Ia fragmentacio de los res-
tes ôssies ens dana Ia inforrnaciO nocessària per esbri-
nar si es tracta d'una escombrera; en aquest cas l'ln-
dex de fragrnentació, quantificaciO i alteracions do les
70 restes Ossies ha d'estar en relaciO proporcionalment
directa al de los ceràmiques. En canvi, en aquells dipO-
sits on l'Index do es restes faunistiques es més alt que
qualsevol altra categoria do material, a informaciá, mal-
grat que pot tractar-se d'una escornbrera, ha d'ésser
més acurada. Es el cas do Ia sitja SJ26, dins a qual
s'ha trobat un contingent important de fauna relacio-
nada amb una liar (Fig. 5c).
Cal esmentar quo dins el conjunt do restos organiques
animals poden trobar-se rostes malacolôgiquos que ens
poden donar més informació sobro a dieta, sobre les
relacions cornercials en àroes costaneres i sobro i'e-
xistència de sediments lacustres solidificats, quo poden
amagar-so en àroos properes a l'hàbitat.
Els estudis faunIstics, igual quo l'estudi d'altres tipus de
materials, s'han de for soparant les restes dels diferents
nivells d'abocaments i dins d'una mateixa estructura,
si volom respectar el factor temps, encara quo aquest
sigui molt curt. La informació és nogativa si barregem
los rostos do tots els nivells, i encara pitjor si s'estudien
los restes do totes los ostructuros corn un conjunt ünic.
Els productes metàl.lics i metal.logenètics
Los restos o productes metàl.lics quo trobern en la-
mortització do les sitges solon ser restos malmoses i
procedents do rebutjos. Els objectes rnetàl.lics més
corrents son de bronze, do petit format i d'ornamenta-
ciO, quasi sempre fragmentats I rares vegados sencers.
Dostaquon los fIbules, anelles, braçalets, agulles i fins i
tot monedes. S'interpreten corn a objoctes inutilitzats,
perduts o llonçats. Les oscôries (rebutjos do ferro) i
els robutjos do forn do forja es troben a quasi totes
los fosses, encara que sigui en una minima represen-
taciO. Excepcionalment trobem fosses amortitzades
amb un nombre elevat de rebutjos do metail, corn és el
cas do Ia fossa nürn. 29, interprotada corn una fossa
d'escombraries per 'aspecte erosiu dels fragments
ceramics, del torcer quart del s. Ill aC. Un dels aboca-
ments està format essencialmont per un nombre impor-
tant d'escôries, fragments do ferro i fragments do torres
cuites alterades i vitrificades per Ia cara interna, ele-
ments considerats residus do forja i de forns do forja do
ferro. S'han Iocalitzat alguns fragments do metall rnanu-
facturats, indeterrninats, algun clau i los restes d'un
rnànec do podadora. Tot plegat és relacionat a un mate-
rial selectiu i concret a I'hora de desmantellar un forn,
segurarnent insorvible i quo es llença. En el poblat
ibèric do Mas Casteliar gairabé no trobem objectos
do metall dins los fosses, i menys de ferro, a oxcepciO
do Ia fossa votiva 101. Daquest material so sap que
era molt rociciat, i Ia principal documentaciO d'objoc-
tes metàl.Iics malmesos d'aquost periode ibèric pot
localitzar-so dins el contingut de los fosses.
Els materials relatius a Pa construcciO
Los restos do Ia construcciO aparoixen, encara que
sigui do manora simbOlica, en quasi totes les amortit-
zacions. Es tracta d'un material generalmont robutjat
per part dels arquealegs i en canvi moltes vogades
ens informa do Ia presència do moltes tècniquos do a
construcciO en terra (mixta, de massa o do mOduls),
tècniques que es desconeixen i quo es confonen ontre
elles, precisament pel poc interès d'aquesta mona de
rostos. Poden trobar-se restes pertanyents a parets,
a arrebossats do parots, do vegades pintats, a pavi-
monts i sostros i en rolaciO amb Ia cronologia do 'a-
mortitzaciO es pot saber I'època de Ia introducció i do
'us d'alguna tècnica o material: tovot, calç, tovot cuit,
opus tosteceum, opus signinum, estuc, arrebossat
amb pintura, tapial, etc. La construcciO en terra do
Ia majoria dels poblats de l'edat del ferro és coneguda
o es pot conèixor pels rebutjos Iocalitzats en els abo-
caments, ja quo moltes vegados los cases serien rerno-
delades o roconstruldes seguint los modes. L'estudi
detallat d'aquesta classe do restes és important per
a jaciments ropresentats només en fosses i forats, do
l'època del bronze final i principi do l'edat del ferro. Es
curiOs el cas do Ia fossa SJ1 03 do Mas Castellar, amb
tres abocaments: el del mig estava format quasi exclu-
sivamont per robutjos relatius a Ia construcciO, sobro-
tot tovots crus i tovots cuits al sal. Miret 1992; Gon-
zález/Masvidal 1998 (Fig. 5a) han elaborat treballs into-
ressants sobre aquest tema i també sabre restes de
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Altres materials
Gal tenir en compte també Ia lectura que ens ofereixen
altres materials corn els objectes litics, en els quals sobre-
surten els fragments de maIms de moldre cereals, o altres
molins inusuals. Les dades que ens proporcionen els
maIms poden resultar força importants. En el cas de Mas
Castellar s'ha fet un estudi de tots els molins i fragments
de molf per rnoldre que s'han trobat, amb un curios resul-
tat. El mcli rotatori, de moment és conegut en el jaci-
ment a partir de Ia segona meitat del sIll aC, data força
tardana si tenim en compte l'especialitzaciO del jacirnent
en el tractament dels cereals. En l'amortització de les
sitges nomOs trobem molins o parts de rnoiins de valve,
i per tant semblaria que aquest tipuS domina, a menys
que els maims rotatoris fossin més reciclats o més
perdurables. També podria ser que cadascun d'aquests
molins fes activitats diferents, corn ara Ia de moldre - en
el cas del moll de vaivé- o Ia d'elaboraciO de farina
fina, en el cas del moli rotatori. AmbdOs tipus de molins
conviuen de manera equivalent a final del s. III I princi-
pis del s. II aC en l'establiment rural de Mas Castellar.
Els estudis paleoecolOgics
Per a Ia recollida d'elements fins o micros és necessà-
na l'aplicació de rnètodes especialitzats i ja coneguts en
les pràctiques arqueolOgiques. El més aprofitat és Ia reco-
Ilida de rnostres directament del camp, i garbellar les
terres en sec o amb aigua, cosa que permet separar els
materials antrOpics que no es poden recollir directament.
La tria i classificaciO de restes dOna un ampli ventall de
restes faunIstiques i vegetals: espines, vOrtebres, dents
I escates de peix, tota mena d'ossos petits I mitjans ver-
tebrats, cargols, petxines I molluscs, carbons vegetals i
restes de Ilavors i fruits. La recollida, tractament i estudi
de es mostres permet ampliar el registre arqueolOgic
sobretot en el camp de les activitats relacionades amb
Ia producciO I transforrnaciO dels productes agrope-
cuaris en l'àmbit domestic i, en el cas do Mas Castellar,
en l'àmbit de l'economia de tot el poblat, pel nombre ele-
vat de les estructures interpretades corn a sitges (siste-
mes d'emmagatzematge a Ilarg termini).
El tractament del sediment més rendibie és el del ren-
tat amb màquina de flotació. (BuxO 1994 11997). Es un
mètode minuciós, de tractament sistemàtic per a 'es-
tudi de diverses disciplines adrecades a fornir el
registre arqueolOgic. Per a cada jaciment a tipus de
sediments és necessari establir un mostreig sistemàtic
efectiu que pot variar entre nivells dispersos de sôls
d'habitaciO i farciments de es fosses. Per als estudis
carpolôgics, Buxó ha pogut observar a Lattes, seguint
una mateixa direcciO de mostra-text, una probabilitat
de tenir un efectiu més Optim de Ia mostra en els nivells
disperses, per Ia qual cosa arriba a Ia conclusiO que per
tenir una mostra de talla Optima en el farciment de les
fosses és exigible recuperar el conjunt del contingut
(BuxO 1994).
En ci cas de Mas Castellar s'estableix un mètode de
recollida i tractament selectiu de les mostres basat en
l'aplicació d'uns volums minims (20 litres) i d'uns volums
maxims (200 litres) sobre aquelles unitats estratigràfi-
ques que presenten components de tipus detritics a
inclusions antrOpiques fortes (presència de carbons
vegetals, ossos, cendres i altres restes), exclusivament
de sediments que provenen de les sitges.
Pel que fa a les sitges 113, 114, 116 1134 de Ia
zona 20 de Mas Castellar, Ia gran quantitat de restes
paleoecolOgiques ha permès obtenir un ampli espec-
tre d'espècies faunistiques I vegetals: d'entre les res-
tes faunfstiques trobem ossos pertanyents a verte-
brats, aviram (closques d'au), rosegadars, petxines i
cargals, perO sobretot destaca Ia quantitat d'escates,
espines, vèrtebres i d'altres restes d'ictiafauna, fins
ara només constatada en l'abocadar AB38 del poblat
ibèric. D'entre les restes vegetals, trobem una quan-
titat de carbons vegetals I de Ilavors a carpo-restes.
Les anàlisis que s'estan realitzant sobre aquestes han
permès de moment diferenciar restes d'ordi (Hordeum
vu/gare L.), blat comCi (Triticum aestivum sps. aesti-
vum), espelta bessana (Triticum turgidum sps. dicoc-
cum), mill (Panicum miliaceum), panis (Setaria ita/ica),
pèsai (P/sum sat/vum), Ilenties (Lens cu/mans) i raIm
(Vitis vinifera).
Figura 6. a Gràfica comparativa de tres fosses d'escom-
braries. b- Gràfica comparativa de tres tosses de funcions
diferents.
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Les restes carpolôgiques es conserven carbonitzades,
a excepciO de les Havors de raIm, que en Ia sitja 114
s'han trobat en estat mineralitzat, i son les prirneres la-
vors del Mas Castellar docurnentades en aquest estat.
Actualment es anàlisis carpologiques se centren en Ia
discriminació del caràcter salvatge a conreat de los ha-
vors de civada (.4vena sativa) que apareixen en un nom-
bre destacable en Ia sitja 114, perO que son de difIcil
adscripciO al grup dels cereals conreuats, pel fet que
no comptem amb les restes de les seves pellofes. Pel
que fa a les restes paleoecolOgiques localitzades a Ia
sitja 114, provenen de diferents bossades I paquets de
sediments procedents de neteges de fogars i d'altres
contextos detrftics, I es tracta de restes manipulades i
tractades per questions de tipus alimentari; per aquest
fet es pot donar una aproximaciO a Ia dieta del poblat,
més que per les restes provinents de Ia funciá originà-
na de Ia fossa. La informaciO proporcionada és vital en
tant que aquestes restes paleoecolOgiques solen aparèi-
xer barrejades amb d'altres restes materials formant un
conjunt de dades d'ampli espectre dotades d'una cr0-
nologia concreta.
En ha majoria dels casos les restes de les fosses pro-
venen dels diferents abocaments, producte de buidat-
ges i neteges de fogars i de contextos de restes cuhinà-
ries vessats per obliterar ha fossa, cosa que explica ha
gran varietat do los restes paheoecolôgiques i arque-
72 olOgiques que es troben en aquestes estructures. Rara
vegada podem localitzar restes suposadament provi-
fonts del contingut originari d'una fossa-sitja. Per a
aquesta Ciltima qUestio hi ha altres rnètodes, total-
ment nous i per tant encara molt poc aplicats: ens refe-
rim als estudis d'indicadors microscôpics i compostos
orgànics.
Els estudis d'indicadors microscôpics I compostos
org an i Cs
L'estudi de microrrestos vogetals -pollens, fitàlits,
midons, diatomoes, fibres, hifes de fongs, etc.- i ani-
mals -escates, pèls, àcars, paràsits interestinals, etc.-
identificables per l'observaciO per rnicroscOpia Optica
i/o electrônica d'escornbratge, i l'estudi de compostos
orgànics, identificables bàsicarnent per tècniques
cromatogràfiques i espetroscOpiquos -acids grassos,
esterols, ceres, relnes, metabolits, etc.- pot aportar infor-
mació complementària de gran interès per a Ia recerca
arqueologica interdisciphinar en sitges arnortitzades corn
a abocadors. Les mostres potencials a analitzar son
sediments (entre 50 i 200 g), artefactes (superfIcie activa
dels molins, contingut do recipients, etc) i restes de cal-
cul dental. Aquestes tècniques bioarqueolOgiques
ens poden donar informació complementària a les acti-
vitats quotidianes reahitzades en un entorn immediat
si tenim en cornpte quo leo restes dipositades corres-
ponen a residus de determinades activitats diaries (cen-
dres de liars, productes ahimentaris en rnal estat, res-
tes fecals, residus adherits a recipients ceramics, rnohins
fragrnentats).
Destaquem l'estudi de sediments de los sitges do ha
UAB (Cordanyola del Valhès, Vallès Occidental) on si-
dentificaren restes del processarnent de cereals, espe-
cialrnont esquelets silicis del tipus blat i ordi i rnidons
del tipus Triticeae. En les rnostres do cendres s'identi-
ficaren bàsicament fitOlits dels gèneres Pious i Quercus
(Juan-Tresserras 1997). Un altre cas d'interès és el de
Ia sitja 101 del Camp de Dalt del jaciment de Mao Gas-
tellar (PontOs-Alt Empordà) interpretada corn a dipOsit
d'ofrenes, on s'analitzaren mostres d'una lIar lenticular
i dels residus conservats en ohs rnànecs d'una part
del conjunt instrumental agrIcola de ferro, locahitzats
dins Ia sitja. En el cas do Ia liar, les cendres varen
revehar una prosència abundant de fitôhits, alguns dells
associats a teixit parenquimàtic, de Quercus ilex-coc-
cifera, Pious sp., Abies sp., Olea europaea L. i Hordeum
vulgare L. Pel quo fa a 'instrumental agrIcola s'han
detectat pseudomorfes do terra carresponents a
fusta d'angiospermes dicotiledônies, precisant en alguns
dels casos ha identificaciO de restes do fusta de Quer-
cus ilex-coccifera. (Juan-Tresserres 1997; Pons/Rovira
1997).
En alguns casos, oh sediment de Ia part interior d'a-
questes estructures o el sediment que està en contacte
amb les parets pat conservar alguns indicadors do Ia
seva funcionahitat original; en alguns jaciments s'han
identificat esquelets sihicis corresponents a cobertes del
tipus blat i ordi, aixI corn abundants grans de rnidO
del tipus Triticeae Uacimonts de Les Grasses-St. Fehiu
do Llobregat, Los Guàrdies-Vendrehl de Mar) (Juan-Tres-
serres 1997).
En el cas do ha sitja 114 de Mas Castellar de PontOs
s'analitzà una massa do sediment endurida. Los restos
identificades en l'estudi microscOpic corresponen bàsi-
carnont a fitOhits. Cal destacar los esclereides silicifica-
des caracterIstiques de Ia pohpa I Ia poll do los figuos
(Ficus carica). Per altra banda, s'han identificat masses
do midona do cereals, alguns identificats corn del tipus
Triticeae, alguns golatinitzats. L'estudi per cromatolo-
gia do gasos/espoctromotria do masses ha pormès Ia
identificaciO do compostos caractorfstics do ha cera d'a-
bella, que s'ha utilitzat per identificar quirnicarnent ohs
residus arquoologics do mel, juntarnont arnb Ia gfucosa.
Corn a conclusiO prohirninar, els rosidus somblen portan-
yer a una Unica proparaciO, ja quo los rostes aparei-
xen integrados en una matoixa rnassa, que sembla una
mena do farinetes de blat a ordi amb figues I mel (Juan
inèdit).
Significacio dels continguts de les fosses
Amortitzacions naturals
En el procés d'arnortitzaciO do los sitgos, sobretot en
aquelles destinades a ser roomphertes per una serb d'a-
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bocaments de restes desaprofitades, observern capes
de sediments quasi estèrils, formades per materials
naturals, argila, sorra o cOdols. Solen ocupar els nivells
superiors i en Ia majoria de casos el nivell superficial.
Les significacions poden ser variades, segons si Ia depo-
sició es produeix per fenômens naturals o antrOpics.
Poden existir els casos d'abocaments lents dins el pro-
cés d'arnortització d'una sitja, que més tard s'aban-
dona i és reomplerta per sediments naturals. Perô, en
canvi, els abocaments antrOpics de sediments naturals
tenen diverses interpretacions que van des de Ia fina-
litat de suprimir Ia fossa per evitar accidents, per neu-
tralitzar l'olor dels productes en procés de putrefacció,
o per segellar el femer. La deposiciO de sediments, tant
si es produeix per fenOmens naturals corn antrôpics,
sal comportar materials arqueolagics. Serà l'aspecte
extern, Ia qualitat i Ia quantitat del material trobat el que
ens indicarà fàcilrnent Ia finalitat de l'abocament.
Amortitzacions detrItiques: escombreres
Tradicionalment l'amortització de les sitges s'ha inter-
pretat corn a escombreres, sense especificar Ia pro-
cedència dels abocarnents i dels diferents materials.
Una vasta literatura fa referència a fosses excavades en
el subsàl reomplertes de deixalles i materials no reci-
clats, definides corn contenidors d'escombraries a
femers. Ja hem vist rnés amunt corn un estudi per-
menoritzat de totes les categories de materials que con-
tenen aquestes fosses pet arribar a definir diferents clas-
ses d'escombreres i diferenciar altres classes de con-
tenidors.
Malgrat tractar-se d'abocaments de material no reci-
dat, en funció de les categories del material, del per-
centatge i de l'estat en què apareixen, es podrà
determinar Ia definició del dipôsit: desperdicis d'una
casa a de més d'una; les restes d'un banquet votlu; les
runes resultants de Ia remodelació d'una casa a els pro-
ductes sobrants d'una lIar o forn culinaris, artesanals a
industrials. L'estudi quantitatiu dais materials que con-
tenen aquests dipôsits ens dóna una tendència a Ia dis-
tribució i als percentatges d'aquests materials, que es
caracteritzen per una elevada presència de material
ceramic (ceràmica comuna, a amfôrica) i una forta
presència de restes faunIstiques, seguides de es runes
a rebutjos de focs i forns, en detriment de restes a objec-
tes metàl.lics, recipients d'importació i altres artefactes
no recipients: escasses fusaioles, perô, en canvi, en
algun dels cases, nombroses peces discdidals. (SJ26,
SJ29).
Una de les amortitzaciens més frequents dins d'a-
questes fosses és Ia de caràcter domèstico-familiar,
caracteritzada per un alt nornbre de materials ceramics
i faunistics. El material ceramic es presenta en aquests
casos molt fragrnentat, sense cennexions -no hi ha una
relació entre el nornbre de fragments el d'individus-
amb un fort grau de rodament. El material faunIstic és
també molt fragmentat, sense cennexiens anatômiques
i d'aspecte alterat per accions tèrmiques (cremació,
bulliment), atmosferiques (intempèrie) i resegat per ani-
mals carronyers.
Altres fosses presentaran contenidors per acollir rebut-
jes de fern i forja (escOries i objectes malmeses) (SJ29)
a es runes procedents de Ia remodelació d'una a varies
cases (SJ1O3).
En Ia grafica cernparativa de tres fosses d'escombra-
ries s'observa que I'Index dels materials segueix una
mateixatendència(SJ 114, 5J103 i SJ116) i quela
diferència més gran està en Ia capacitat de Ia fossa
En canvi, a Ia gràfica comparativa de tres fosses de defi-
nició distinta -votiva, fern subterrani i escombrera
(SJ1O1, SJ1 13 ii 16)- l'Index dels materials segueix
tendencies diferents (Figs. 6a i 6b)
No hem tingut en compte les crenelegies, una dada
que pet ser significativa per a determinats moments de
Ia vida evolutiva del peblat: remodelacions, canvis de
modes, canvis de tècniques, etc.
Amortitzacions voluntàries i/o organitzades
Hi ha nombrosos cases de censtruccions de fosses,
peus a forats excavats en el subsôl per dipositar voluntà-
riament un conjunt d'ebjectes per a una funciá con-
creta. Es tracta d'obliteraciens desitjades, d'enterra-
ments humans a animals, a be d'ofrenes relacionades
a un culte de caràcter subterrani. En el nestre cas, tot
i que Ia fossa fou constru'ida per Ia funció d'emmagat-
zematge de cereals, trobem cases d'amortitzacions
organitzades, depesicions col.lecades amb cura, depe-
siciens incomprensibles dins l'amortització, reutiliza-
ciens de les fesses, etc.
Fosses d'enterrament ii a amb restes humanes
La pràctica d'estructures destinades a una funció funerà-
na és ceneguda des de temps antics i utilitzada fins avui
dia. La famasa cultura dels Sepu/cres do Fossa dóna
nom a un perIode cranelôgic del neelItic mitjà. El conei-
xement que tenim de Ia presèndia de restes humanes
fragmentades i llençades dm5 de fosses que no han
estat construldes per enterrar és cada vegada més fre-
quent, tat i ser considerat un fenomen rar. El mateix
passa amb los restes humanes que apareixen en
peblats, en nivells d'ecupaciá, en un perlode que se
centra sobretet a l'edat del ferro, a Ia conca mediterra-
nia, i quan es practica Ia incineració. Hi ha jaciments en
Ia troballa de restes humanes fragmentades dins de fos-
sos excavades presenta un percentatge elevat. Els pous
de l'edat del ferre del jaciment de Limeges presenten
un percentatge del 30% amb restes humanes (Gomez
de Sate 1994); a les fosses del jadiment de GasFabrik
a Basel-SuIssa, en els auters cementen qua una de
cada dues fosses localitzades en es excavadiens
recents contenen restes humanes (Jud/Peux/Spichtig
1996). Es descarta en tots els cases un us funerari, perO
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tampoc no es pot admetre que es tracti de fosses des-
combraries. Troballes de restes humanes dins de sit-
ges amortitzades a l'edat del ferro SÔfl Dada vegada
més nombroses, Corn les restes de mandIbula, maxil.lar
o de cranis trobats en sitges properes al poblat ibèric
de Burriac, el fragment de crani de Ia sitja 31 de Can
Miralles-Can Modolell (Cabrera de Mar), o els cranis
enclavats Iocalitzats dins una sitja d'Ullastret. Tot i
que on Ia majoria dels casos el roompliment és don-
gen detrItic, Ia deposiciO do restes hurnanes sol anar
relacionada amb materials concrets, especialment amb
peces ceràrniques quo tenon a veure amb el servei
del vi, corn àmfores i vasos de taula, I que fan sospitar
quo responen a una pràctica do culte subterrani (Górnez
do Soto 1994; Gruat eta/if 1991; Nickels/Genty 1974).
Hi ha d'altres interprotacions quo van des do Ia rnutila-
do a a docapitació per causes punitives (Vives/MirO
1991) fins a Ia dedicaciO d'altres tipus do culte, corn
el del crani, aquest do caràcter gal (Dedet/Schwaller
1990; Sanmartf 1994). SantrnartI es refereix al cas dels
cranis endlavats i localitzats dins do sitges arnortitza-
des, corn els dos cranis d'Ullastret associats a una
espasa embeinada i també enclavada (sitja nUm.146),
o el trobat en el poblat do Puig Castellar a Santa Colorna
do Gramanet. El cas del crani localitzat a Ia sitja 31 do
Can Miralles presontava un enfonsarnent provocat
per un fort cop d'una arma contundent (Pujol/Garcia
74	 1983).
A Mas Castellar tenirn 01 cas d'una sitja, buidada dan-
tic -Ia sitja 31- on foren localitzades les restes de part
d'un cos (conjunt de vèrtebres i altres parts toràciques
humanes, que corrosponen a un sol individu adult, ontre
35-40 anys).
Fins ara s'acceptava Ia idea quo les poques restes
hurnanes trobades on fosses d'escornbraries anaven
conjuntarnont amb Ia rosta de deixalles, rostes culinà-
ries, do rebutjos, on desüs, etc. La rolaciO quo hi ha do
troballes de restes humanes en zones d'hàbitat do
l'edat del ferro i los aparegudes dins do fosses amor-
titzades do Ia mateixa època dana un gran nelleu al terna,
ja que en aquesta època existoix molt poca docu-
rnentació do restes humanes, atès el ritual funerari de
Ia incineraciO emprat pels pobles ibers. La inforrnació
do restes humanes corresponents a individus sencers
es encara més procària, a part dels entorraments infan-
tils quo es troben sota els pisos d'habitatges.
Fosses d'enterrament d'animals
La troballa d'animals sencers en fosses, be enterrats,
llençats, o be quo tinguin un altre significat, és força
conoguda des d'èpoques neolItiques. Els animals rnés
nepresentats (gos, ase, ovicaprins, bovins) estan evi-
dentrnent relacionats amb Ia producciO econôrnica de
'assontarnent, i no és estrany que do vegades se Ii donin
interpretacions simbOliques. El consum del gos (Can/s
fam///aris) o de l'ase (Equus as/nus) no és excepcional
ni estrany en los comunitats hurnanes, encara quo Ia
soya presencia entre les restes culinàries és poc fre-
qUent, i destaca names en casos particulars (Casellas
1995 i 1997).
Aquests animals amb connoxions anatôrniques com-
pletes, be totals o parcials, os poden trobar sols o acorn-
panyats amb altros animals do Ia mateixa època o asso-
ciats a altres espècios. En el cas concret de Mas Cas-
tellar, només s'ha trobat un crani complet de gos dins
un abocament de Ia sitja SJ134. Aquesta dada no senia
destacada si no fos per Ia significaciO quo el gos ha tin-
gut en tasquos rituals dornestiques en I'establirnent rural
de I'assentarnent do Mas Castellar (Pons 1997). Las-
sociació gos/aso sol ser força frequent, seguida do vega-
des d'algun ovicapnI, corn és el cas prOxim d'una sitja
ibènica trobada al Bosc del Congost a Sant Julia de
Rarnis, Ia sitja SJ1 16 (Bunch of a//i 1995). Aquestes dues
especios solen estar associades a enterrarnonts
humans. SOn coneguts el cas de l'estructura ElO de
I'Hort den Gnirnau, on un èquid és entorrat i dol.IOcat
sobre una incineraciO d'un individu jove i fernenf. Es
tracta en tots els casos d'una deposicio acurada i per
tant d'un ritual (-650, -600 aC) (Mestros/SantmartI/San-
tacana 1990).
Generalment es tracta d'anirnals cornplets quo no
han estat dOnsumits, ni tampoc sacnificats, ja quo
nonmalment no presenten alteracions evidents d'una
dosa a I'altra. TambO podnia tractar-se d'animals quo
haguessin patit una mort accidental o per malaltia; ani-
mals, en definitiva, no aptos per al consum humà.
Fosses d'ofrenes (Fig.7)
Hi ha fosses quo presenten una obliteraciO ordenada i
dipositada amb cura, do caràcter no cruent. Aquest és
el cas do Ia sitja 101, excavada I'any 1992.
La cosa cuniosa do Ia sitja 101 és que no s'aprofita una
sitja buida, sinO que s'excava sobne una fossa oblite-
rada (de cronologia rnés antiga) per construir el "clot
subterrani" i dipositar una "ofrena". El buidatge es
realitza amb a clara intenciO do dipositar un conjunt de
materials format per àrnfones i vasos ceramiCs senders,
a rnés d'estnis agnIcoles i artesans do ferro i d'objedtes
d'onnamentaciO do bronze. El material ceràrnic domi-
nant està represontat per recipients ornpnats en el trans-
port de vi (9 àmfores grecoitaliques), alguns dells amb
marques de segells, seguit del d'ernmagatzernatge (4
àmfores iberiques). La resta correspon a deràmica de
taula (2 bols, 1 plat, 1 gerra, 1 askos), de cuina (per a
Ia transformaciO de produdtos: rnortor; per a Ia reserva
o I'acondicionament: 1 ka/athos; o per bullir: 1 olIa feta
a ma) i d'altres funcions (1 ungUentani, 1 terracota I 2
fusaioles). Els objectes ferris sOn el grup rnés nornbrós.
Representa un gran ventall d'àmbits de Ia vida quoti-
diana: domestic, agrIcola o artesà, quo deixa de banda
Ia temàtica bèl.Iida, cornpletament absent. El bronze i
el coure, a oxcepcia d'un estri de pesca, os mante-
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Figura 7. Fossavotiva 101.
nen en el domini de l'ornamentació i cura personal (Fig.
4). Abans de Ia col.locació dels materials, es va fer un
foc que va cremar restes vegetals significatives (avet,
roure, pi roig, olivera i blat nu), perô no sembla que s'ha-
gués realitzat cap sacrifici cruent, dm5 les cendres fou
localitzada una figureta de terracota, de caràcter
hel.lenistic (Pons/Rovira 1997).
Existeix el cas d'una altra sitja, Ia nOm. 28, buidada dan-
tic, Ia qual va oferir un conjunt de pebeters (thymateria)
amb cap de Demèter2 , juntament amb un conjunt de 7
ungUentaris, elements molt caracterfstics en contextos
funeraris i rituals (MartIn/Llavanera 1980, 153-161). Aqul
els ungUentaris formen un grup quantitativament excep-
cional, ja que es tracta de set exemplars, quatre dels
quals estaven totalment o pràcticament sencers. Un
ungOentari de forma diferent fou documentat a Ia sitja
101 (Pons/Rovira 1997, 55-58). Malhauradament Ia
fossa nUm. 28 es va trobar accidentalment arran du-
nes obres i els objectes es varen recollir sense ser docu-
mentats cientificament, per Ia qual cosa desconeixem
si es tractava d'una distribuciO particular o formava part
dun femer. Entre els materials localitzats dins de Ia sitja
28 trobem ceràmiques de produccions àtiques i ibèri-
ques amb pintura blanca, datades en el s. IV, perO Ia
resta, conjuntament amb els pebeters i ungUentaris,
correspondrien a Ia segona meitat del s. Ill aC . (pro-
duccions de campaniana A, gerretes, pàteres de
grisa emporitana i d'altres). Es desconeix I'existència
de fauna. Martin/Llavanera (1980) no acepten Ia possi-
bilitat que es tracti d'una fossa d'ofrenes, per referir-se
a materials de reompliment d'una sitja, com si foren
Ilençades com materials d'escombrera. Actualment,
amb Ia troballa de Ia fossa 101, i analitzant el material
de Ia fossa 28 amb cronologies distants, podriem adme-
tre que va existir una reexcavació dins una amortitza-
ció antiga, abans de fer l'ofrena de caràcter cthnic, amb
Ia deposiciO dels pebeters amb cara femenina i els
ungUentaris.
El tipus d'ofrenes en bothroi té parallels molt Ilunyans
en el temps al golf de Tarent amb presència important
d'estris agricoles (Pons/RuIz de ArbuloNivó 1998), peró
també en laciments de Ia segona edat del Ferro dins el
territori gal, en aquest cas dins de pous profunds exca-
vats ex pro feso per fer Ia deposició pertinent (Gomez
de Soto 1994; Gruat eta//il 991). El cas de les ofrenes
dipositades dins un forat excavat al terra, ens fa pen-
2.- Deixem de banda Ia polemica creada en torn d'aquest objecte, pebeter / thymateria o florera I kernoi, i sobre I'enigma de a divinitat
representada, Si Deméter o Perséfone. Per aquesta polemica veure Ruiz de Arbulo 1994; Olmos 1996; Pena 1996.
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sar en Ia pràctica d'un culte ctOnic. L'excavació es pre-
senta corn una obertura cap al mon de es divinitats
infernals. En aquest sentit s'expressen diversos autors,
esrnentats rnés amunt.
La presència de terracotes arnb una cara femenina, de
l'estil de es Iocalitzades a PontOs, sol donar-se en torn-
bes I fosses d'ofrenes o d'enterraments, molt frequents
en els s. Ill ill aC. Aqul adopta un paper simbOlic que,
relacionat amb Ia presència d'eines agrIcoles, podria
estar en connexió amb ei culte a divinitats de caire agrari
I ctônic, corn el que representa el cicie hel.Iènic de
Demèter/ Koré-Persèfone. Aquests parallels, que varien
en les formes, resulten frequents en 'Europa Occiden-
tal, i no sabem si son d'influència circumrnediterrànea
o dun origen rnéS llunyà.
Es frequent Ia significaciO d'eines agricoles de ferro
aparegudes en els santuaris grecs i hel.lenIstics I Ia seva
connexió amb el culte a divinitats de caire agrari i amb
fosses dedicades a cultes ctOnics. La difusió del pebeter
amb cara de Dernèter en I'espai ibèric implica una certa
unificaclO de pensarnent, una extensa creença cornuna
compartida desconeguda fins ara en el mOn antic.
Fosses-fogars o fosses de combustiO (Fig.5c)
La grandaria d'algunes sitges, de més de dos metres
de diàrnetre rnaxim, va donar opciO diverses vegades
a ser reutilitzades per funcions concretes durant el pro-
76 cés d'obliteraciá I en alguns casos els nivells detrItics
abocats dins de es fosses foren reexcavats per utilizar
un espai limitat i a Ia vegada enfonsat. Els casos més
freqUents, o potser més ben conservats, son es fos-
ses que presenten una estructura de cornbustió (fogar
construIt o foc lenticular), a qual aprofita a fossa corn
una cambra rnig tancada, que pot funcionar corn un
forn culinari (el cas de Ia sitja 26) (Pons/Molist/BuxO
1993) o corn un foc d'ofrenes (Ia sitja 101) (Pons/Rovira
1997).
En poblats del bronze final I principi de i'edat del ferro
de Ia Mediterrànea Occidental, que nornés conserven
les estructures excavades en el subsôl, es constata Ia
presència de fosses de cocció construldes per a aquesta
finalitat (Pons/Molist 1989; Pons/Molist/Buxó 1991). Tal
és el cas de forns arnb sola perforada ocalitzats al jaci-
rnent de Carsac (Guilaine eta/i/i 986), a a de BObiia
Madureli (Martin et al/i 1988) o be en el jacirnent de Can
Roqueta (Boquer et a/i/i 997). Els dos casos cone-
guts a Mas Casteilar de Pontós (Ia sitja 26 I Ia 101) trac-
ten de Ia construcció de fogars dins una sitja que ja
ha perdut Ia seva funció primària.
En l'excavació de Ia sitja 26 es diferenciaren tres grans
nivells d'abocarnents. El n/vol/inferior està forrnat per
un sediment de côdols terres força estèril, en Ia super-
fIcie del qual fou construida una liar arnb tendència cir-
cular, forrnada per una capa d'argila cuita I lirnitada per
pedres. El n/veil intermedi abarca des del sOl de I'es-
rnentada liar fins aconseguir uns 30 cm de potència. El
sediment que forrna aquest nivell està format per un
nombre important de reStes faunIstiques i ceràrniques,
en un estat força fragmentat perO en Ia majoria dels
casos en connexiO, corn si es tractés de les restes
culinàries I domOstiques d'un àpat que norrnalment
podern trobar en quaisevol nivell habitacional.
Un estudi prehrninar de Ia fauna ha detectat traces des-
quarterarnent juntarnent amb restes cuhnàries (ossos
cremats, buDits I arnb traces de descarnació), amb una
fragrnentaciO força estandaritzada, especialrnent en els
hOrners I radis dels ovicaprins. Entre els animals rniilor
representats hi ha els ovicaprins en un 80%, seguits del
porc, el bou, el porc senglar I restes marginals de conill,
gos I aus (Sana inèdit).
La relaciO que presenten les formes I funcions del roper-
tori ceràrnic, tenint en cornpte Ia fragrnentacio, resulta
tarnbé curiosa. Destaquen les àrnfores, sobretot les ibè-
riques, corn a material de transport (44,50%) I els vasos
ceramics indfgenes de gran formats destinats a Ia reseria
o condirnentació (35,50%). En canvi, el recipients de
cuina forrnat per ceràrnica feta a ma o a torn repre-
senten un 10% igual que Ia vaixella fina, en Ia qual des-
taca el repertori de vasos ernporitans. El conjunt és datat
per Ia presència de ceràmica carnpaniana A, entre el
275-200 aC (Martin 1979).
En el cas de Ia sitja 101 (vegeu supra) és coneguda Ia
instal.IaciO d'un fogar lenticular, dins es cendres del
qual foren trobades restes vegetals (Abies a/ba, Quer-
cus caducifo/is, Pinus sy/vestris, Quercus i/ox, entre
altres) I do Ilavors de tardor (O/ea europea, Hordeum
sp., Panicum mi/iaceum, Setaria italica / Quercus sp.) I
una figureta fernenina de terracota, i per sobre d'aquest
conjunt fou dipositat amb cura un conjunt de recipients
ceramics, d'eines agricoles de ferro I alguns objectes
personals de bronze (Pons/Rovira 1997). El que ens
interessa aqui és Ia utilització de Ia sitja, per a Ia cons-
trucciO dun fogar després d'una excavació dels nivells
detrItics col.Iocats en una fase anterior I abans d'una
ofrena de caràcter ctOnic. L'ofrena seria realitzada
cap a Ia tardor, ja que les Ilavors Iocalitzades dins el
fogar sOn cultius de primavera, a excepció do 'oh-
vera. El fruit d'aquesta Oltima, segurament encara de
caràcter silvestre, es recull tarnbé a Ia tardor.
Els dos casos esmentats, Ia sitja 26 I Ia sitja 101, con-
serven Ia part inferior de Ia fossa, do forrna troncocO-
nica amb Ia part superior divergent i per tant on so situa
el diàrnetre rnàxirn. Aquesta caracteristica forrnaria part
del treball de preparaciO d'una nova utilitzaciO de Ia
fossa, i facilitaria los activitats posteriors.
Shan analitzat algunes disciplines ôptimes per a I'es-
tudi do les diferents categories do materials que poden
contenir los estructures dites "negatives" o fosses exca-
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vades en el subsàl. Perô hi ha força disciplines més
(microfauna, ictiofauna, antracologia) d'interès. En el
cas del Mas Castellar, l'anàlisi s'ha aplicat a las fosses
amortitzades (anteriorment sitges subterrànies i dat-
mosfera confinada) a través d'abocaments antrôpics i
per tant selectius (rebutjos, restes culinàries, deixa-
lIes, altres vegades votives). La informació, tot i que pot
ser abundant, resulta reduIda, ja que tractem de reuti-
litzacions d'una categoria de fossa, Ia sitja. Pel que fa
als reompliments trobats en altra mena d'estructures
d'aparença similar, perà que Ia seva funció primaria no
ha d'ésser necessàriament Ia d'una sitja, Ia informa-
ció que pot donar aquesta classe d'estudis analItics pot
ser extraordinària combinats -és clar- amb I'estudi de
totes les estructures, i Ia relaciO que hi ha entre elles i
I'espai que ocupen. Aquests tipus de jaciments expres-
sats en fosses excavades en el terra sOn cada vegada
més caracteritzats corn a assentarnents a l'aire Iliure,
en els quals podem veure Ilocs d'habitació, Ilocs
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